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memorativasquenosenvuelveny parejaa la transformacióndeloscáno-
nesclásicosdela fiestacontemporánea.

































Corpusentrelos siglosXIV y XX, independientemente- claroestá- de
lostratadosdedevocióncatólica,dela literaturapropiamentereligiosao
dela mismapiedaddelos fieles,la cualpareceguiarenel mejordelos
casosel espíritudefidelidadalpasadoenlassucesivasrecomposiciones
estéticasdelafiesta,siemprenrelaciónconlastransformacionessociales
y espiritualesdecadamomentohistórico,y si sequierepuedeaportarva-
rioselementosdereflexión.





yaafinalesdelsigloXIX porJuanChuratensusApuntespara escribir una
bibliografía eucarísticavalenciana(Valencia,FedericoDomenech,1894).
La literaturaposterior,además,sehahechoecodela formación,dela




tacionesartísticasy espectaculares.En lasprocesionesdelsigloXIV parti-
cipabanpersonajesbíblicos,desdeprincipiosdelCuatrocientossedocu-
mentalaexistenciaderocasconexhibicióndeimágenesestáticasacompa-
ñadasderepresentaciones,y desdeel sigloXVI sehicieronimprescindi-




naa la conmemoracióntuvieronunamisióncatequéticay apostólica,es
decirtratabandeprofundizarenla evangelizacióndeloscristianosdelas
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a sualrededora la noblezasignificadadela ciudady delreino;máslos











































unatempranaespectacularidad,delo quesededujono sóloel éxitode
algunasrocas,misterios,danzaso figurassinoeltrasladoy lacopiadelos
mismosentredistintasciudadesyaenlaBajaEdadMedia.
En cualquiercasolasnoticiasy referencias obreel Corpusdelos
siglosXIV al XVI constituyenun conjuntodeheterogéneasinforma-
cionescarentesdetrascendencialiteraria,sindemasiadasansiasdelec-
tores.La mayoríasondocumentoscontableso administrativosy enel
mejorde los casosapuntesprivadosde la memoria,quese limitana
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señalarpuntualmentelas variacionesdel recorridoprocesional;a descri-
bir los principalesejes viarios y edificios que articulabanla ciudad; o a
constatarla reproduccióndela representaciónamododehomenajeal mar-
gen de la estrictacronologíamarcadapor el calendario,dadala perseve-
ranteimpuntualidadde algunosgrandespersonajes.En ellas seanotanlos
pagosy las recompensasenregaloso festinesparalos participantes,inclu-
solos excesosgastronómicosdela ocasión,recuerdanla concesióndesub-
vencionesa comunidadeslaicas o religiosas, la financiación y construc-
ción de las custodias,las conmocionesy agitacionespopularescoetáneas
-como el asaltoa morería 1455o el sacrilegiode los moriscosde Chil-
chesen 1525-, las discordiasentrecleroy municipio o las inusualesalte-
racionesdel ceremonialestablecido,las noticiasdelprotocoloy la etique-
ta, las incidenciasmeteorológicas,accidenteso reyertas,las decoraciones
callejerasy los motivosempleados,el retrasoo el adelantodel inicio y del
fin dela función, etc,tal y comoharecopiladoM.A. CataláGorguesenLa
procesióndelCorpusenantiguosdietarisy llibresdememories(Valencia,
1993).Este noticiariomemorial,documentalo literario,con el queseper-
petuóel recuerdodel Corpus tendrácontinuidadhastael siglo XIX pero
conformetranscurranlos siglos seirá enriqueciendoprogresivamentea la
hora de glosar la fiesta y los ritos que la rodearoncon otros motivos y
géneros.
Respectoa los aspectosformalesde la materializaciónde la procesión
duranteestaprimeraépocallama la atenciónuna cuestiónque considero
trascendentaly nuncaindicada.Si como sepretendelas representaciones
del Corpusencuentransuantecedenten los entremesesescenificadospor
las corporacionesde oficios durantede las entradasrealesdel siglo XIV y
no enlas liturgiasparateatralesdela Iglesia -como la PalometadePente-
costés,laAsunción de laVirgen o elAracelide la Navidad- protagoniza-
daspor escolaníasy capellanes¿por qué no se detectanen ellas la intro-
ducciónde la simbología,de las alegorías,de los pretextosclásicos,mito-
lógicos y humanísticos,que sí sepercibenen la evoluciónestéticade las
entradasrealesentrelos siglosXV Y XVI?
En el siglo XVII el Barroco y la Contrarreformaintrodujeronnuevas
formas expresivasy pormenorizaronen la etiquetay el protocolo.Félix
Cebriá y Arazil recopilabapor escrito(1693)por vez primeralas tradicio-














rona gozardeunprotagonismoexcepcionalenla vidareligiosa,al ser
consideradascomomedioparalamanifestaciónmasivadelgenuinofervor






























bre,sinoqueel absolutismovencedordela foralidadliquidólos anti-
guosritosceremoniales-las entradasrealesy elpreceptivojuramentode

























lar enla Europamoderna(Madrid,1991),y E. P.ThompsonenCostum-
bresencomún(Barcelona,1995).Paralosilustradosehacíaimprescindi-
blelaexplicacióndelossímbolosy significadosdelosmotivosrepresenta-




prensióndelasescenasy dela simbología?o ¿Acasoexistíaunadoble






















En el sigloXIX la decadenciay la incomprensióndelCorpusfueen
aumento,sinquepor supuestola fiestallegasea desaparecer,aunquesí
notablementeerosionadaensustradicionalesactosteatrales.El afrancesa-
mientoy la difusióndelasideasrevolucionariasdela burguesíahizoque
losliberalescombatieransobretodolasmásesplendorosasmanifestacio-
nesdela reacción,promoviendola separaciónentreIglesiay Estadoy la
supresióndelasórdenesreligiosas.La desamortizacióndeMendizabalen
1836desdotóderecursoseconómicosy financierosalasiglesiasy conse-
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y delas tradicionalesformasdeorganizacióny sociabilidad.Finalmenteel
desarrollodel movimientoobreroy de ideologíasabiertamenteanticleri-
calestuvieronunanefastarepercusiónenestascelebracionespúblicas.Pero
una cosa era el impacto inicial que sobrela festividadimpuso la radical
transformaciónde la sociedady otrael giro rotundoqueexperimentóésta
una vez consolidado el estadoburgués.Las acuarelasde Bernat Tarin i
Juaneda(1857-1925),realizadasen 1913,seinspirabanenla fiestadeprin-
cipios del Ochocientosy atestiguanla importanciaque mantuvola parte
civil en el cortejocon los gremiossupervivientesjunto a las tradicionales
parroquiasy conventos,perosobretodo sobresaleel papelestelaradquiri-
do por las nuevasinstitucionesbenéficas,las congregacionescatólicasy
las corporacionespúblicas,que acompañadasde las pertinentescomisio-
nesmilitaresy de la bandamunicipalpermitíanseguirexpresandolajerar-
quía socialde los participantes,la manifestaciónderangosy clasesenuna
prelacióndedignidades,entoncesengalanadascon todaslas distincioneso
condecoracionesqueotorgabanlas institucionesdegobiernoo desociabi-
lidad civil (cfr.La processóvalencianadelCorpus,Vicent GarcÍa Edito-
res, 1978).Constataciónde estanuevaapoteosissocial de la fiestafue la
incorporacióndedosnuevasrocas,la denominadaValenciaconmotivodel
IV Centenariodela canonizacióndesanVicenteFerreren 1855,y LaFama,
construidaen 1899parala Feria de Julio con alusionesal Cid, a Jaime 1y
al Palleter.
Con todosesoscambiosla bibliografía sobreel Corpus evolucionóde
la descripcióny de la explicaciónhacia la Historia, hacia las descriptivas
Notícias,Disertacionesy Relaciones(como las de 1805, 1812, 1815...),
haciala necesidaddeprobardocumentalmentela antigüedady la cronolo-
gía de las tradicioneslocales. Muy pronto a esteinterésse añadiráel de
recuperary cantar las glorias nacionalespor una burguesíamoderaday
hacendada(cfr. VicenteBoix, Descripcióndela cabalgatay delaproce-
sióndelCorpus,Valencia,1858).El positivismocomoherramientaheurís-
ticahabíapermitidoa la Historia convertirseencienciasegúnlos cánones
delpensamientodecimonónico,y éstafueempleadapor los próceresloca-
les para glosar las especificidadesdel propio pasadorebuscandoen los





a la proporcióndedatosy referenciasdocumentalesquesuministra,algu-
nasdeellasdesaparecidas.Pero surgíatambiénal mismotiempounainnu-
merablecolección de opúsculosy programasde mano,una literaturade
bolsillo encuartoparala clasecultay acomodada,unnuevogénerobasado
en pequeñaspublicacionescon inventarios,detallesy anécdotas;obritas
distribuidaspor la prensao por asociacionescívicas que alcanzaronex-
traordinarioéxitoenjuegosfloralesy certámenespoéticos,literarioso his-
tóricos.No olvidemosquea estaépocacorrespondela máximafolcloriza-
ción historicistade las fiestasvalencianas,muy vinculadapor ejemplo a
las entradasde morosy cristianos-habituales tambiénen la mismaciu-
dadde Valencia en el siglo XIX- pararememorarhechosconsiderados
trascendentalesdel pasado.
En conclusión,desmanteladoel papelpolítico de las municipalidades
forales,reducidala importanciasocialy estataldela Iglesia, y desarticula-
dos los gremiossupervivientesal quedarprivadosde susantiguascompe-
tencias,el Corpus sevio condenadoa la transformación,a unadecadencia
muy particularporque la fiesta continuó brillando institucionalmentey
manteniendosucapacidadde convocatoriapopular,en buenapartea base
dereproducir,derecordarlas glorias y los motivosde la épocabarroca,y
del mismomodo estasituaciónsereprodujoen los textosqueglosaronla
fiesta.Las turbulenciaspolíticasy socialesdelprimerterciodel siglo XX y
su impactonegativosobrela fiestadieronpasoa un nuevoperíodode es-
plendoren la procesióndel Corpus, derivadode los fuertesvínculos entre
el Régimendictatorialdel franquismoy la Iglesia, conexiónquegarantizó
suquiebraduranteel primerperíododerecuperaciónde las libertadesde-
mocráticas.En 1978Manuel SanchisGuarnerescribíaenLaprocessóva-
lencianadelCorpussobreel esplendorpretérito,el presenteproblemático
y el futuro incierto del Corpus, porquetodas las contingenciasreferidas
habíanprovocadola fosilización, la cosificacióndela fiestay desusadere-
zosfestivo-teatrales.Cierto queen 1942el arzobispoprohibíala participa-
ción demotivosescultóricos,perodesdeel siglo XVIII apenassi sereno-
varonlas formasy los motivosde las expresionesreligiosasy profanasde
la devoción.Tansólocabríacitarcomonovedaddesdeentoncesel crecien-
temilitarismocon quequedórecubiertala celebración.Las tropasborbó-
nicas,el brazo armadode la revoluciónburguesao de la reacciónabsolu-
tista,también la Restauracióno las Dictaduras,propiciaronqueel prota-
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gonismodelasociedadcivilfueradesplazadoporlacrecienteimportancia





En la segundamitaddela centuriael Corpussiguiósiendoobjetode
estudioparala investigaciónhistóricalocaly afinalesdelosañossetenta






nacióndela misma,peroquea mi mododeverincurreenunasimple
antologizacióndesupasadosindotarladeverdaderaespecificidad.La ca-
balgataparecesclerotizadaensuesenciayalo sumoserescatanyrepro-
ducenformasestéticasantiguas,yaensayadas,muchasveces inelnecesa-
riorigor,transplantándolasanuestraépocaymezclandosinconsideración
losrecursoshistóricosdelosdistintosmomentos.Todala simbologíaem-
pleadaantañoparaexpresarla conexiónentreideologíay representación
cívicaenelAntiguoRégimeninevitablementehadesaparecidoc nlaevo-
luciónhistórica,perolamásespléndidadeaquellasmanifestacionescultu-
raleshasobrevivido,amoldándosealasucesióndelostiempos.El reciente
reverdecerdesuaspectoexternonoimpideconstatarquelafiestadelCor-
pushaencontradoennuestraépocaunanuevasignificaciónespectaculary
unnuevodestinolaicoenesavoluntadsocialdereencuentroidentitario,
peroencualquiercasodeberíaservirsedela reflexiónhistóricaehistorio-
gráfica.
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